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Documento italiano a sostegno della
Dichiarazione di Berlino sull’accesso
aperto alla letteratura accademica
(Dichiarazione di Messina)
I CONVENUTI:
CONSIDERATA l’importanza fondamentale che la diffusione
universale delle conoscenze scientifiche riveste nella crescita eco-
nomica e culturale della società;
VISTA l’esigenza avvertita in seno alle comunità accademiche
internazionali e negli Atenei italiani di individuare forme alternative
di diffusione della comunicazione scientifica che garantiscano la più
ampia disseminazione e il più alto impatto scientifico dei prodotti
culturali creati al loro interno;
CONSIDERATE le numerose iniziative intraprese a livello inter-
nazionale che hanno ravvisato nell’"accesso aperto" alla letteratura
scientifica lo strumento basilare nella disseminazione del patrimonio
culturale delle comunità accademiche e di ricerca;
VISTA la Dichiarazione di Berlino che, in armonia con lo spir-
ito della Dichiarazione della Budapest Open Access lnitiative, la
Carta di ECHO e il Bethesda Statement sull’Open Access Publish-
ing, persegue tra i suoi obiettivi il sostegno a "nuove possibilità
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di disseminazione della conoscenza non solo attraverso le modal-
ità tradizionali ma anche e sempre più attraverso il paradigma
dell’accesso aperto via lnternet";
CONSIDERATA l’importanza dei principi enunciati e condivisi
dai convenuti e l’alto profilo a livello internazionale delle istituzioni
accademiche, di cultura e di ricerca firmatarie;
DICHIARANO
di aderire alla Dichiarazione di Berlino, "Berlin Declaration on Open
Access to Knowledge in the Sciences and Humanities", a sostegno
dall’accesso aperto alla letteratura scientifica, con l’auspicio che
questo gesto costituisca un primo ed importante contributo dato
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ABSTRACT: The so-called Messina Declaration supporting the Berlin Declaration on
Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities was signed by most
Italian Universities in 2004.
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